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近來最熱門的話題，也許是「漢奸」。 
先有改編自張愛玲同名小説的電影《色戒》哄動全城’男主角易先生就是所謂的「漢 
奸」 °再有李柱銘撰名呼竊外國趁奥運臨近施壓（ p r e s s )令其改善人權，招致社會幾乎一 
面倒的抨擊，有報章甚至大字標題稱之爲「李漢奸 J 。 
在這個強調「理性思考」的年代，李柱銘事件的確令人瞳目結舌。即使不同意李柱銘的 
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Miss Erin Woosler ® 
Hong Kong, in the Eyes of an 
American Girl 
編者後記 
總編輯：周宏量 副總編輯（出版部）：馬歡儀 副總編輯（行政i 
財務秘書：蔣啓聰 常務秘書：楊颂骐 公共關係主任：古秋明 
執行編輯：洪偉鐘吳琬玲何夢樓黃暗霆蘇潤軒 
排版及美術指導：陳玉明鄭雅各 





Chatting with 斌仔 '烙在灣仔的刻記一灣仔街市 
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P I • 撰 文 ： 周 宏 1 
攝影：洪偉鐘周宏* 設 計 ： 周 宏 量 
個人播案 丨 
馬豳明 
職業 嶺 南 大 學 文 化 研 究 系 碩 士 班 兼 職 講 師 
網 上 雜 紘 《 文 化 研 究 @ 嶺 南 》 總 編 輯 
大學主修科目 歷史（中文大學崇基書院） 
欣賞思想家 班雅明（Walter Benjamin, 1 8 9 2 - 1 9 4 0 )(德國哲學家） 
著作 《班雅明》（1 9 9 8 ) 
《路邊政治經濟學》（1 9 9 9 ) 
《馬國明在讀甚麼》（ 2 0 0 4 ) 
《全面都市化的社會》（ 2 0 0 7 ) 
重要經歷 1 9 7 7 當 上 天 主 教 大 專 聯 會 會 長 
1 9 8 4 正 式 開 辦 曙 光 書 店 
2 0 0 3 中 風 （ 現 已 康 復 ， 惟 仍 須 依 靠 拐 杖 ） 
2 0 0 4 開 始 任 教 於 嶺 南 大 學 文 化 研 究 系 碩 士 班 
2 0 0 6 / 6 曙 光 書 店 結 業 
































漸 漸 在 人 們 的 眼 前 消 失 」 。 像 朗 豪 坊 ， 昔 曰 



































市 ° 現 在 政 府 也 要 人 前 人 後 談 保 育 ， 也 是 『 本 
土行動』他們的功勞。」 
.胃霧• 
m m ^ m m 









在 怎 樣 變 化 。 用 英 文 說 就 是 m a k e s e n s e o f 
t h e c h a n g e (理解社會轉變） °進一步可以改 
變社會。」 
馬 國 明 曾 經 說 過 ， 香 港 是 個 「 a n t i -
i n t e l l e c t u a l (反知識分子）」的社會，很少 
人重視理論功夫。他向筆者進一步解釋：「就 
以 葛 蘭 西 的 理 論 來 說 ， 他 提 出 I n t e l l e c t u a l 
( 知 識 分 子 ） 分 成 兩 類 ， 一 是 T r a d i t i o n a l 
I n t e l l e c t u a l (傳統知識分子），二是 O r g a n i c 
I n t e l l e c t u a l 。前者都是一群墨守成規、食古 
不 化 的 學 者 ， 後 者 有 兩 個 標 準 ， 第 一 個 就 是 
『 to be at the forefront of intel lectual 







『 咖 脾 』 翻 攝 『 咖 龙 』 ？ 




要 ， 甚 麼 東 西 不 重 要 ， 根 本 不 需 要 拖 拖 拉 拉 





個 異 常 棘 手 的 問 題 ， 牽 涉 到 「 去 殖 民 地 化 」 





在 馬 國 明 眼 中 ， 「 殖 民 」 
( c o l o n i z a t i o n ) 這 概 念 與 其 稱 之 為 「 殖 
民」’不如稱之為「殖文」，取其轉殖文化之 
意。他指出這個概念的意義，不一定是與人民 
有 關 ’ 反 而 更 著 重 心 態 （ m i n d s e t ) 的 問 題 。 
馬國明認為，問題在於香港人從沒探討過「殖 



















運 作 。 在 這 種 情 况 下 ’ 「國際化」的原因便 





： 「 好 像 北 京 的 四 合 院 胡 同 ， 一 定 要 放 在 北 
京，如果你把這些建築放到其他城市，你會感 
到非常不協調。香港反而沒有一些一定要放在 









交 給 古 物 諮 詢 委 員 會 ， 委 員 會 負 責 為 古 猜 評 
級。但政府不一定會理會評級’好像皇后碼頭 
被評為一級古物，政府照舊強行清拆。 
「 在 政 府 眼 中 ’ 根 本 沒 有 東 西 不 可 以 
拆！」馬國明憤慨地說：「這所以政府只好一 
味 強 調 『 國 際 化 』 ！ 其 實 i 如 我 所 說 ， 『 殖 
文 』 過 後 ， 外 來 的 東 西 『 霸 住 』 原 本 的 東 西 
了，所以『本土』的東西被受忽視。香港怎可 
能沒有『本土•』的東西呢？只不過是大家一直 




















馬 國 明 繼 續 說 ° 他 又 舉 芙 蓉 山 作 例 子 ： 當 他 還 
在 哈 小 學 時 ， 那 是 签 灣 的 高 尚 住 宅 區 。 而 建 
造 地 鐡 時 ， 它 沒 被 清 拆 ， 不 過 地 鐵 的 路 軌 正 
好 位 處 芙 蓉 山 的 山 麓 ， 棚 住 上 下 山 之 路 ， 儼 
如 一 道 鎖 鍊 扣 住 芙 蓉 山 ， 地 鐡 建 好 後 便 把 它 






來 那 些 竹 林 襌 院 、 東 普 陀 講 寺 和 圓 玄 學 院 等 ’ 
我們只需沿著山路便可輕鬆走上去’現在必須 
坐車經過迁迴的山路才可到達！」 
「 我 經 常 跟 別 人 說 ， 我 的 『 鄉 下 』 是 签 
灣。我在签灣出生、長大’甚至至今仍住在那 



















村 落 。 後 來 ， 地 鐡 站 上 蓋 建 了 綠 楊 新 邮 ， 附 











































功 ’ 一本又一本厚厚的小說很快便看遍。 • 
那麼理論書籍呢？「我當然在早上清醒的時候看啦！」馬國明不假思索便答：「那 
時候我看的都是新左理論的書籍……」馬國明如數家珍地列舉出許多筆者最多只聞其名 





钱 顿 塵 金 运 ^ ^ 隱 應 醫 邏 • 敏 i 
琴es年起，馬國明開始於錄南大舉文化趼究系任敗赐士班，主要敗授「文化趼究透視」 
和「文化趼究中的歷史」，並毒一個趼討會(research seminar )，主題爲「香港的城市未 

























研部問來土章字他 化大J年本文有使 •文部土多r少攔， 土 一本他論不專解 







































































事 實 上 ， 港 台 前 途 問 題 並 非 近 年 才 鬧 得 沸 



















































的金錢°只要港台抱著專業的新聞操守，應該有其 f ree 
_ 霤 


















李 銳 華 為 筆 者 舉 出 一 個 很 好 的 例 子 （ 可 參 f 
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Save RTHK Campaign 
SaveRTHK.org 








































M]lsp(er(aepti(o)]niss„ tlhice Mcecdlila aiinicdl t]hi(e ][rai(q W a r 
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/intemational 
security_bt/102.php?nid=&id=&pnt-102&lb 二 brusc ‘ 





傍身J — 而 導 致 ： 
丨況曰益_ 少年過圍 
L 出 現 . 犬 學 生 卡 有 著 
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^ ^ ^ 的 见 - 」 ！ ！ ： . 叫 似 想 f , , • ？























































































進步的。他以麼 j r i碼頭作例子，他說： 
「su^ iMHm徵总義，彳丨航地也彩， 






喘誠；!^  ’ 一f後悔找他作訪問。ftf次我問他足否_胃休息’他 
都輕輕的微笑农示不丨I】）爲我們做丫 .倘多小時的問’我們 
很丨。訪問完結後’我們代表編委 f ：^送 
-張印打「努j]」字樣的祝福卡給斌仔。這張卡足取汽挑選的 
我認爲人應該爲I::丨Li的:tM丨低I努力，即使足遇到多冷的「洽I I ’ 
丨大丨爲我跟斌仔.姑’認爲人的價値#要別人來認同。我對安樂这 






















 一 … = _ / _ / / / / 

























































































尤努斯（Muhammad Y u n u s )和他創辦的郷村銀行 
(Grameen Bank )得獎後，更使和平獎的意義備受 
質 疑 。 《 經 濟 學 人 》 E c o n o m t s i )甚至認為，近年的 
和平獎得獎者，與推動和平並無直接關係，與其授獎予 
反貧窮鬥士（指尤努斯），倒不如把獎項懸空一年。 
至 零 七 年 十 月 十 二 日 ， 美 國 前 副 總 統 戈 爾 
A I G o r e ) 因 近 年 致 力 推 動 世 界 關 注 全 球 氣 候 變 
i 而 與 聯 合 國 屬 下 的 政 府 間 氣 候 變 化 專 業 委 員 會 
(Intergovernmental Panel for Climate Change, 









阿爾弗雷德•諾貝爾（Alfred Nobel, 1833-1896)是十九世紀中後期的瑞典發明 







力令各國裁減常備軍隊，和舉辦並宣傳和平會議而作出最大努力或最佳貢獻的人（…o n e 
part to the person who shall have done the most or the best work for fraternity 
between nations, for the abolition or reduction of standing armies and for the 
holding and promotion of peace congresses)」和平獎由挪威議會選舉產生的五人委 
員會頒發。 
誠然’以此段遺嘱來看，近年許多得獎者都好像不太符合條件。例如以植樹著稱的肯 
雅環保人士瑪泰伊（W a n g a r i Maathai, 2 0 0 4年得獎者）向來致力對抗非洲區内的泥土 
侵触和沙漠化，根本稱不上推動和平 °不過’當你看到蘇丹達爾富爾地區（D a r f u r )的各 
族族人為了爭奪水源而大動干戈，而水源a乏的原因在於水土流失和沙漠化而導致乍得湖 
(Lake C h a d )乾涵，你便會明白瑪泰伊領導的植樹運動對防止戰爭的重要之處。 
瑪泰伊、尤努斯和戈爾三人的每通之處’在於他們得獎原因與政治並無直接關係。瑪泰 
伊和尤努斯身體力行’分別為發展中國家示範如何推動環保和消滅貧窮，例如尤努斯的微型 
信貸（M i c r o c r e d i t )理念，早已為許多發展中國家所仿傲 °至於戈爾則利用他的名氣，到 
各國講解全球氣候轉變的危機，令世人更關注全球氣候轉變問題°西讀有云：「預防勝於治 




































(Tanveer Islam 攝） 

























政府簽署協議減少全球温室氣體排放的《京都議定書》（Kyoto Protoco l )， 
可惜不果°在美國總統大選飲恨於齋治布殊（George W. B u s h )後，他全力 
投入推動世界關注全球氣候轉變的運動中，更製作了電影《絕望真相》（A n 











並無兩樣。（ I predict that within a few decades, when researchers 
have developed more comprehensive analyses of many of the 
world's conflicts, the relation between the environment, resources 
and conflict may seem almost as obvious as the connection we see 




年分 得 獎 者 國家 備註 
1999 無國界醫生 
(Medecins Sans Frontieres) 
比利特 表揚其身先士卒在各大洲進行人道教援工fti 





































(Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC) 
脚合_ 
延伸閱讀： 
� T h e Poor Always Pay Back -The Grameen II S t o r y � b y Asif Dowla & Dipal Barua 
� A n Inconvenient Truth： The Planetary Emergency of Global Warming and What Can Do About i t � b y A1 Gore 



























慮球員的個人能力，還^^ 考慮其市場們値。這情況尤^^ ！丨歐 
洲聯?r拽i•爲明顯，以「萬人迷」？？咸(David Beckham)爲 








憐。|1丨此"J•兑’花现今球奶’球^^ 收_球�川射1:彳]:^ ^。|]^ (； 
商業們航多於本身能力。 
此外，it!；叫球f^K出t^丨球只特亦能收到丨（人的效 



















旅」’例如在二零零三年天’龟家思德 i lU调丨亞洲之 
旅’大收丨丨1•：場。 
歐聯商業化 
歐洲冠聯找 (European Champions League，下簡 
稱「歐聯」）足歐洲球會最高級別的盃找’被評爲世界上 
水準iii饰'1<J足球矜，不少球员接绝視之爲一生iSS'Ji之榮 





Liverpool ) •：前iii^大的收_沙比艾如桌(Xabi Alonso) 
Ufli'(大約•千:/i:Vf胡歐冗，似他Yi丨決作攻入‘球’協助球 

















到練议的效^ ’ u m m r球i丨的精沖與微力”彳丨丨中例子 
多不勝败’如巴丨儿丨W家足球隊二審零六彳1〈世界前夕’ 










「貧窮」、「落後J 、 「天災頻仍」和「饑荒處處」’這些會是你們對 
非洲的形容詞嗎？的確’非洲是目前全球最貧困的大洲’根據聯合國在 2 0 0 6 
年發表的人類發展報告’人類發展指數排名最低二十三位的都是非洲國家 





農 業 一 一 不 能 自 主 
早在歐洲人入侵非洲時，它的窮困落後就像被下了組咒一 














• 識 麵：！ 




































r；!•到左 i i^標題後差點從口中繃出來义話V 
^J 慈橫流，生活總是離不開消費 
現在是科 f e W传，雖然家中不一家 t J i f c i但 1 
名"^和電概彳 r r g > i . 





















































P H O T O 
r-^jHl6HEST scout 
420.36 牛 













































































jK idu l t才有的。除了對物質的愁 
Giroro對夏美的慾望都是非一 






































MoMVIMVM ： (TMay)丨 F i m m ' m 
膨, ； 
'：瓶 ^^ ；TiiSS-= 挪 
i • • • • 
[ 0 ^ % 供 人 測 覽 























































































有 ° M到連自己的最後目的是甚麼也不知道的地步 ° 















n ： PA前苜鼸翻思• rgffig穴A用flQj ’但扱在Til少任攀脅年 
也使ffiS牌，甚至磁__«1踐買苦拥’ S胸抑翻费低乎雄至 













鍵 ’ 最 重 要 的 是 有 沒 有 經 過 思 考 才 名 牌 而 不 知 其 原 因 
才是一件浪費金錢的事。 










































































盲 目 批 評 ， 
暴 露 了 自 身 的 無 知 
盲 目 附 和 ， 
凸 顯 了 自 己 的 愚 昧 
惟 有 理 性 思 考 ， 
才 能 撥 開 雲 霧 ， 





















:"www. foiop. n(H/cro5isfacer/Togethcr/othcTsI2 
:"japan. video land. com. lw/channel/jyoou/ 
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Ey 麵 so 







































果你點的是Class Martini的話便可以對他說：Make it dirty ；如果 



























了一套Shooter ( — 口可以喝完的杯），其賣相已經值回票價。筆者給予三 
個醉。 
其實在超級市場也可以購買到一些已經調配好的雞尾酒，其中比較出 









I 一 響 I 
各各凱 雅雅博 鄭鄭林 文計助 撰設輔 
金 衡 § 
— 嫌 站 Face 二 ^ 
UA彳弗$•網g認為大學應該擁有社Zf網纟t , |^7自,^^/匕00^只允許大學生力|:$；^ 
？二底。？日益赚.「蓋 f [ j —— 
1 辑 
〜 ： 雅 虎 〜 娜 暖 、 
iMMMi：! 
I S K S S f 孟 動 效 應 孤 其 1 丨 
⑴ S f f i 二 下 - 的 留 《 . 而 - " 他 網 ” 
覽者觀看° 
的 S S 用戶能引起別的用戶的庄思 
‘ ⑶ 多 功 能 （ ) 畫、留言继送幸蓮曲奇給明友 
器 二 卜 的 確 帶 給 爹 
丨 
帝晃 “ I 力有溫 1 1 
.種特 
的劝 
I 男 S 多 真 雰 認 终 不 得 。 
黎 麟 』 
r 二 二： 





F a c e b o Q k 正 是 愁 溫 漂 I 交 f / | 瑟 旨 I 成 S 
國 大 學 的 校 園 裏 . 現 在 流 傳 者 运 樣 句 . 加 二 二 =丄SiStt雜碑的人。 ^SScT如果你不知道何為Facebook ,那麼你可 fe脫離群肚的入 
59 
S 
[ i t o c S t o g j 翻 ® Text: Echo He Meng-lou Design: Cheng Jacob 
As a student, we study at school every day. Do you 
want to know about something beautiful? This time, as 
a guide, I will take you to Sichuan to have a look at some 
unforgettable scenery, 
I believe most of you know that Sichuan is a great place 
to travel. It is famous for its beautiful travel spots, such 
as Jiuzhaigou valley, Qingcheng mountain and so on. But 
today, I want to introduce two interesting places which are 
also very beautiful but not as famous as these travel spots, 
hoping that you will have much more choices when you to 
travel to Sichuan. 
I don't know whether you have heard of a place named 
Daocheng. 
It is in the west of Sichuan province, with very unique 
terrain features. 
If I were you, I would choose "The holy peak" as my first 
place to visit Daocheng. This mountain is very famous, and 
people living there call it the "holy" mountain. It comprises 
three small mountains, all with altitudes of around 6000 
meters. The mountain peak is covered with snow, but in the 
hillside, a beautiful lake named Five-Color Lake changes its 
color all around the year. If you walk down the mountain, 
you will be surprised to find many animals getting along 
well with people on the grasslands. When you ride on a 
horse and run across the grass, with a breeze blowing over 
your face, you will have an illusion that you are riding on 
Mongolian grasslands. Because of the mountain's beauty, 
every year, there are thousands of people visiting "The holy 
peak". 
• I d i 
The north and west parts of Daocheng are higher than 
its south and east parts, so it alternates ridges with river 
valleys. That is why if you go to Daocheng, you can not only 
enjoy the majestically impressive mountains, but also feast 
your eyes on those deep and quiet river valleys. At the same 
time, you will feel two kinds of totally different views, high 
mountains and deep valleys. That can make you understand 
what "beauty" means. 
The majority of people living in Daocheng are the 
Zang(or Tibetan) people-Walking on the street, the most 
common food and wine are roasted barley flour, highland 
barley wine, yogurt and butter tea. It is very hard to find 
rice and vegetables there. So if you can't get used to eating 
and drinking these unique food and wine, I suggest that 
you should take some food you like to eat. 
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As I know, because of Daocheng's beautiful scenery, 
some people believe that maybe Shangri-la, which was 
described as a place full of wonderful scenes and enjoyable 
lifestyles in James• Hilton's book" The Lost Horizon", is 
Daocheng in reality. Although we don't know whether it is 
true or not, one thing we can be sure is that Daocheng will 
be a very beautiful memory in traveler's minds who have 
gone there before. 
The other place I want to let you know about is an old 
town named "Luodai". It is located on the east of Chengdu's 
suburb, with a thousand year old history. Streets in this town 
were laid out in the Han Dynasty. The people live in "Luodai" 
now are from different places. 85% of them are the later 
generations of Hakka, so it is very easy to find many Hakkas 
Institutes in "Luodai", in Sichuan province. That is the most 
unique characteristic of this old town. Besides this, houses 
built in Ming and Qing Dynasties are everywhere, because of 
the long history and multi-cultural circumstances. 
If you travel to "Luodai" in July or August, you won' ‘ 
t miss a very important festival there: the "Water Dragon" 
festival. On that day, "Luodai" will become a paradise full 
of water. Street and lanes are filled with people. Everyone 
has a water gun on their hand, which can shoot at least 
10 meters. Why do they need guns? If you want to know 
the answer, you have to wait till the most important part 
of this festival: the attendance of the "Dragon". As soon 
as it appears, you can see the most interesting scene in 
the whole festival: thousands of people start to shoot the 
"Dragon" with their water guns almost at the same time. 
You can't differentiate anything around you, just because 
the only thing you can see or feel is water! You hear people 
laughing, crying, shouting; feel your clothes get wetter and 
wetter, and say: "It is wonderful! Isn't it?" After playing this 
game, the "Dragon" has become a wet monster, and can' 
t "hurt" anyone any more. I think that is the reason why 
people shoot it every year. It must be from a traditional 
legend. 
Taking a walk in "Luodai" is a very comfortable thing. 
Green stone street extends beneath your feet, bright red 
lanterns hang on the gate, old shops stand on the sides of 
the streets, antiquely. How peaceful and quaint "Luodai" is! 
"Luodai" has one street and seven lanes. At night, 
closing the big gate on the street and seven small gates on 
lanes, the small old town becomes a dreamy world, without 
interruption, without noise. You can go to sleep quickly and 
have a beautiful dream. 
The two travel spots I have introduced to you above this 
time are very beautiful and unique but easily ignored. Maybe 
you won't love them at first sight. But if you have traveled 
there carefully, you wi.ll discover their characters slowly. I 
hope you will have a chance to feast your eyes in "Daocheng" 
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Hong Kong, a small city though, is a multicultural 
c o s m o p o l i s in which a multiracial populat ion lives in 
harmony. It is the g a t e w a y where East meets West, 
nonetheless wel l -preserves its distinctive in dig enous 
flavor. Probably because of the magical blend of assorted 
cultures, millions of visitors are allured to Hong Kong to 
experience in person the charm of this Pearl of the Orient. 
Erin Ju l ia -Z ieren Woosters, our newcome visiting 
tutor, is also one of them. Born in Breese, a small city in 
Illinois of the USA, and raised in Nashville, the second 
most populous city of the U.S. state of Tennessee, Erin 
is endowed with an explorative mind. Fascinated by the 
Chinese Fung Shui (geomantic omen) and Taoism, the 
desire for discovering more about Asia and China grew 
silently within this American girl. Until two years ago, Erin 
finally made her first step on Asia she joined a programme 
held by the Lee Shui Summer Business Institute which 
brought her to Hong Kong. For the whole summer, she, 
as well as For the whole summer, she, as well as other 
students from the states and Hong Kong, had seminars on 
Chinese cultures and made tours around Hong Kong and 
the Mainland. It was definitely a memorable summer. The 
vibrancy of Hong Kong had left Erin a distinct impression 
that made her desired so much coming to the city again. 
Two years later, which was about March of this year, Erin 
by chance saw an advertisement recruiting visiting tutors 
for Lingnan University, then got the j o b without a hitch. 
Just in this summer, Erin got her bachelor degree in Design 
Communication, flew straight to Hong Kong, and started a 
completely brand new life in an exotic city thousands miles 
away from where she had been living since birth. 
As a visiting tutor of the university, Erin is responsible 
for assisting the teaching in English classes and providing 
tutorship for students who need a helping hand in their 
English. In the afternoon of every Tuesday and Thursday, 
Erin leads oral discussion in the library. It is so called the 
Library Hours, which aims at aiding students who wish to 
make further advancement in their English. Apart from the 
above routine work, Erin, a trained designer, also helps the 
design and preparation of teaching materials. 
Her everyday in Hong Kong is an amusing adventure. 
Erin rejoicingly spoke about the nice haircut she did in 
SOHO and the way people hawk in the Lady' s Market. A 
busy life she is having though, simply from the sweet smile 
Erin always wears, you can feel how she is enjoying her 
days in here. 
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When asked about if there were things about Hong 
Kong different from what she had expected, Erin said, as 
many other foreigners do, she had heard the name 'Hong 
Kong' a lot, but she did not really know much about the 
city. She used to think Hong Kong was a part of China all 
the way, and only after she came that she found it had 
once been a colony of Britain. 
The city surprises Erin more than that. She was much 
astonished when she read that people in the city had a 
great passion for bird nest soup. Never have she heard of 
people drinking the spit of swallows, she thinks spending 
thousands on it was a fact hard to believe. Besides, as an 
animal enthusiast, the Monkey Mountain and the pink 
dolphins are Erin' s top favorites in Hong Kong. When told 
about the pink dolphins, her mother, who is now staying 
in the U.S., said in amazement that she could believe there 
was on earth such an adorable creature. 
In Erin' s description, Hong Kong is 'more than 
just a city' . While it is an Asian city, Hong Kong contains 
elements of the West which makes it a perfect place for the 
westerners to start comprehending the East. It is a place 
filled with freshness and wonders, which is exactly the 
fascination of Hong Kong. 
Afterwords: 
Throughout the interview, I could feel how Erin is love 
with Hong Kong; and as a member of the city, I must say I 
was proud hearing her every sincere compliments. Writing 
this article gives me a chance to view the city from a totally 
brand new perspective, which reminds me of the charms 
of our home and that I should treasure my time living 
on it. It' s nice talking to Erin, whose cheerfulness and 
amiability have definitely made the interview a successful 
and pleasant one. 
* Tons of thanks to Erin. Wish you all the best and a joyful 







廿 一 歲 那 日 不 要 臉 參 加 了 挑 戰 
編委也有訓練班短短一年太新鮮 
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甶上莊的第一天起•我從來沒有真正休息過，我的神經永 
遠繃緊’惟恐哪裏會出現紙漏需要處理。 
曾經有多少個艱苦的日子，令我泡喪不已 
沒有別人的鼓勵•我不可能撑過來》通宵趕工過後，簡單 
一句問候鼓勵的短訊•都足以令我感動萬分•重新提起精 
神 ° 
當然，最令人激動的事莫過於別人對自己心血的欣賞•這 
是令我甘心不斷地付出精神的最大動力。 
餘下的四個月任期，請各位莊員繼續努力！ 

